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théologie  chrétienne ;  il  lui  arrive  aussi  de  suivre  le  point  de  vue  d’un  autre  auteur
musulman,  tel  Avicenne ;  enfin,  un  dernier  cas  de  figure  est  celui  où  Bar  Hebraeus
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